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Abstract:
Background and objectives: Injuries, in all countries of the world, threat peoples' health and are
the most important causes of death and disability. Worldwide, every year more than 5 million
people die as a result of injuries caused by accidents. These injuries impose a financial burden
onboth community and goverments. Developing and implementing injury prevention program is
essential to reduce the adverse effects of these injuries. Any prevention of injury and damage
requires access to accurate statistics regarding external causes ofinjuriesand this can be achieved
by using data collected and summarizedthrough intemational classification systems. The purpose
of this study isto classifuthe external causes of injuries in ShahidDocterBahonarHospital using
intemational classification of extemal causes of injuries (ICECD System.
Methods:This research is a cross-sectional study using descriptive-analytical method.,Asample
of 322 injured individuals who referred to the emergency department of ShahidBahonar Hospital
between December 2015 and March 2016 was recruited. To collect the data a six-part form was
used. The form includes data about 1) demographic information, 2) current and previous history
of diseases, 3) external causes of injuries, 4) how the patient arrives in the hospital, 5) interval
timebetween the incident and arrival of the patient to the hospital and 6) the lengthof stay of
patient and the outcome of the treatment period. Data were collected at three pointsin time a day,
in the morning, evening and at night. To complete the form researcher referred to emergency
department of ShahidBahonar Hospital in Kerman and collectthe data. The form was completed
by interviewing patients and reviewing their medical records. The collected data coded based on
ICECI system, which consists of two parts: core and other section. The datathen analyzed using
descriptive and analytic statistics by SPSS software version 19.
Results: Of the 322injured patients, 138(43%) referred to the hospital due to an accident. Most
injured patients have been injured in public transportation. Injured patients mostly were drivers of
land transport vehicles, that were in unintentionally incident. The least mechanism resulted in
injury is biting with 5 cases (2oZ), which has occurred equally, at home and public places, that
were unintentionally. Men with 238 cases (73%) were more injured than women. The average
length of stay in the hospital was 2 days.Most patients left the hospital with partial
improvement.Findings of the study showed that 70o/o of extemal causes of injuries were covered
by the ICECI system. Of the encoded data by this system, 47%;o were encoded by the main
section ofsystem and 53Yo by the other sections.
Conclusion:As the most mechanism resulted in injury was accident, therefore developingcontrol
tools and improving urban-road infrastructures, can greatly help to reduce unintentional
accidents. Since in this research, some ofthe external causes of injuries couldnot be classified by
the ICECI system, therefore the findings of this studycould identif,, the deficiencies of this
coding system, and help its developers to complete and modifrthe system in next versions.
Keywords: International Classification of External Causes of Injuries, Causes of Injuries,
Hospital,ICECI
